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  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮريﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  
  *ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ ،ﻲﺷﻬﻼ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ، ﻲﺮاﻧﻳا ﻲدوﺳﺘ يﻣﻬﺮ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺜﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛ. آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺪﻨﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨ دﻳﺪﮔﺎهﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌﻮري. رﺳﺎﻧﺪن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ
   .ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺌﻮريو ﺿﻌﻒ ﻗﻮت 
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻتﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﺮﺧﻲ ازﺑ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ روش
  .ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺌﻮريو ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻫﺪف واﺿﺢ ﻧﻬري ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮد آﻫﺎي رﻓﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺌﻮري :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻓﺮاﮔﻴﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﺘﻘﺎدي و ﺣﻞ ﺗﻔﻜﺮ  يﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﺮدازي، ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺒﺮﭘ ﺗﺌﻮري. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد ﺗﺌﻮري اﻧﺴﺎندر . ﺷﻮدﺑﺮو ﻫﺎي واﻗﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ رو ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
راﻫﺒﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ اﺻﻮل آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد -ﺧﻮدﻳﺎدﮔﻴﺮي . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺎﻳﻲ آن ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺧﻮدﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﻲ در ﻓﺮاﮔﻴﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻻزم اﺳﺖ . ﺿﻌﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮدازد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺮ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺌﻮريﻣﺪرﺳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
  
  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺌﻮري :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻜﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺑﺮاي ﺑﻪ را ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻛﺎر راهارزﻳﺎﺑﻲ و  ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداَ
در  .(1)ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در آﻣﻮزش  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻴﻔﻲ از ﺗﺌﻮري
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ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺎ ﺗﺌﻮريآﺷﻨﺎﻳﻲ  .(2)ﺛﻴﺮ داردﺄﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺌﻮري. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧﻴﺎز آﻣﻮزش  ﭘﻴﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  اي از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي روان ﻤﻮﻋﻪﻣﺠ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺎ اﺻﻮل ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻮان ﺗﺌﻮري ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ 
. (3)دﻫﺪ ﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش در آن رخ ﻣﻲﻛﻨ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
ﻮري ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺌ روان
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻌﺪد و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺌﻮري
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  دﻳﺪﮔﺎه
در . (4)ﭘﺮدازد ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺗﺮﻏﻴﺐ اﻓﺮاد ﺑﺮ 
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ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻫﺎي  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺌﻮري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش و  و ﻣﺪل (5)رود ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﺮاﺣﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺌﻮري. (6)اﻧﺪ ﺷﺪه
- ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
و آﮔﺎﻫﻲ در داﻧﺶ . (4)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ  ﻲي ﻣﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﺌﻮري
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر راهﻛﺮدن ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب 
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاي  يﺧﺎص، ارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر راه
ﻫﺪف از . (1)درﺳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از و ﺿﻌﻒ ﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮر
  .ﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﻫﺎي ﻳ ريﺗﺌﻮ
  
  ﻫﺎ روش
اي  ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺌﻮريﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت
و ﺿﻌﻒ  ، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻣﺰاﻳﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺌﻮري
و از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﺪه  ﻛﻞ ﻣﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري،  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮريﻫﺎ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺌﻮريﺿﻌﻒ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧﺴﺎن
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داراي  ﺗﺌﻮري
ﺗﻐﻴﻴﺮ  يرﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﺗﺌﻮريدر ﻫﺪف ﻳﺎدﮔﻴﺮي . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻣﺤﻮر . ﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖرﻓﺘﺎر ﺑ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ  يرﻓﺘﺎرﻳﺎدﮔﻴﺮي در روﻳﻜﺮد 
ﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ اراﺋﻪ ﻳﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮك
ﻓﺮض ﺑﻨﺎ  ﭘﻴﺶ 3رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ  .دﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ  -اﻟﻒ :ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 -ج .ﻫﺪد ﻣﺤﻴﻂ رﻓﺘﺎر را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ -ب .ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
 .ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪﺗﻘﻮﻳﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ 
. ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﺎي ﭘﻴﺶﻫ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮔﺎم
دﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺪرس  اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
 .(1)ﮔﻴﺮد ر دارد ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲاﻧﺘﻈﺎ
ﻬﺎ آﺳﺎن ﻧري ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻫﺎي رﻓﺘﺎ ﺗﺌﻮري
ﻫﺎ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ. (4)اﺳﺖ
. ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ-رواﻧﻲﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻳﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
ب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻳﺎدﮔﻴﺮي  آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري .(1)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﺸﺎﻫﺪه در رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده آن در . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ 
  .(7)ﺷﻮد ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر  اﺻﻮل رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺎﺑﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺸ
ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ل ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﻳﻦ اﺻﻮ. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ و ﮔﺎم تﺎرﻣﻬ
 دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت. (3)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ  ﺮ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻫﺪفاﻳﻦ ﺗﺌﻮري در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ  ﺷﻮد و ﻣﻲ و واﺿﺢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
  .(8)ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي آن ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﺗﺌﻮري
اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  يرﻓﺘﺎر
در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل . اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ر آن ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ د-ﻣﻌﻠﻢ
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻜﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ  اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
در  .(4)ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺪرس دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺤﻴﻂ -ﻣﻌﻠﻢاﻳﻦ روﻳﻜﺮد 
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  .(1)ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ اي ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﺻﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎد راﻳﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﻪ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر . رﺳﺎﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ داراي 
ﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ذﻫﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴ
 .و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻔﻬﻮم، ﺣﻞ 
 ﻫﺎي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺗﺌﻮري ﺑﺮ ﭘﺎداشاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوم ﻧﻜﺘﻪ 
 يﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺮك و ارﺗﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻮد آﻏﺎزﮔﺮي، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ 
از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  .(4)ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﺿﺎﻳﺖ دروﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮد را در رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ،ﺑﻴﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ رخ ﻧﺪﻫﺪ ﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺘ
ﻛﺎرﻣﻨﺪي ﻛﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﻤﻲ
ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎﺻﻲ در ﻛﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻨﺪ زﻳﺮا  دﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺧﺘﻼل رخ ﻣﻲ
ﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺷﻮا ،ﭼﻬﺎرم .(8)ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻧﻤﻲ
ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎري اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً
رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﭘﻨﺠﻢ .ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺪدﺟﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ  ي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .(4)ﮔﺮدد وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ
دﻫﻲ آﻣﻮزش ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  نﺳﺎزﻣﺎ ،ﺷﺸﻢ
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 .(3)ﺷﻮد ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻣﻼً
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اراﺋﻪ 
ﻳﺎن ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﺠﻮ. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺎوراء ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺪه ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
  .(3)دار ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻣﻼً
ﺮدازي، ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺒﺮﭘ ﺗﺌﻮري
ر ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺧﺎص د دﻫﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه
رود ﻛﻪ  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎدداري ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮز
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺣﻞ 
ﻳﺎن ارزش ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ. ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ را ﻣﺴﺄﻟﻪ
اي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ داده ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ . رود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺰا
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر 
ﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﻛﺴﺐ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎن واﻗﻌ ﺪﻫﺴﺘﻨ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃﺮﺣﻮاره را . ﺑﺒﻴﻨﻨﺪرا اﻧﺪ  ﻛﺮده
ﺗﺮ  ﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط وﺳﻴﻊﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ا
ﺮي ﻫﺎﻳﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮاره
رود ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت روﻳﻜﺮد  .(8)اﺳﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
ﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻳﺎد ﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ اﺳ ﺳﺎزﻧﺪه
ﻌﺪد را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺘ ﻌﻴﺖﮔﻴﺮد ﻛﻪ واﻗ ﻣﻲ
اﮔﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ . ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮوﻫﺎي واﻗﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ رو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
داﻧﺶ آن را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ ﻳﻚ 
در  .(8)ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺑﻬﺘﺮ را 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺌﻮري
ل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮ
. ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮ دارد
ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﺮ و  ﻫﺎي راﺣﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻢ اﺳﺘﺎد را وادار ﻣﻲ
ﻫﺎ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ روش. آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد و ﻫﻢ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
. وﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﺼﺪﻳﻖ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ رخ دﻫﺪ
ﻛﺎرﺑﺮد روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻗﺎﺑﻞ 
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻤﻖ  ﭘﺎﺳﺦ
اي ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه  ﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد زﻣﻴﻨﻪﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ
  .(3)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮ
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ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ راﻫﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر 
آﻣﻮزد اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ . و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﺼﺎل در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ روي ﻳﻚ ﻛﺎﻣ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف . ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻪ 
اﺗﺼﺎل و ﻗﻄﻊ . ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﺳﺖﺎن ﺴﻳﻜﻃﻮر 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﺎ 
روﺗﻴﻦ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﻚ ﺟﻮر اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻳﻚ
دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از 
  .(8)آﻳﺪ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ 
ﮔﺮاﻳﻲ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در  از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ و  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲﻛﻪ ﻣﻮاردي 
. ﻋﻤﻠﻜﺮد واﮔﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﻮد
ﻓﺮدي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺮ 
ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ روش ﺧﻮدش اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ در 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ . ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮﺧﻲ  دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﻦ اﻧﻌﻄﺎف
  .(8)ﺟﺎﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺌﻮري اﻧﺴﺎندر 
ﻧﻴﺎز ﻏﺎﻳﻲ آن ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺻﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ . ﺧﻮدﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ
ﺎدر ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﭼﻪ او ﻗ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد . ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
رﻳﺸﻪ دارد داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ن ﻓﺮاﮔﻴﺮ درﮔﻴﺮي ﻓﺮدي ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ در آ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  ﻫﻤﻪ. ﻓﺮاﮔﻴﺮ
راﻫﺒﺮ ﻳﻜﻲ از -ﺧﻮدﻳﺎدﮔﻴﺮي . ﺷﻮد ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ اﺻﻮل آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد 
ﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. اﺳﺖ
ﺗﺌﻮري  .(1)ﻳﺎﺑﺪ ﺸﺨﺼﻪ ﻓﺮدي دﺳﺖ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻔﻴﺪ  اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل،  ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﻤﺎران داراي ﺗﺸﺨﻴﺺ. اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ  ﺗﺌﻮري اﻧﺴﺎن. (7)ﺗﺌﻮري اﺳﺖاﻳﻦ از ﻛﺎرﺑﺮد 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرس ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﻣﺎﻧﻲ رخ
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي  اﻳﺠﺎد ﺟﻮي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺪه
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در . (9)ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ
 ﻟﻲ ﻧﻔﺲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺎﻳﻲ ﺗﻌﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ، اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را . ﺳﺖا
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺷﺪن، ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ او ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻳﻚ  ﺗﺌﻮري اﻧﺴﺎن .ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻧﺶ را دارد، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ،  اﻧﺪاز اﻧﺴﺎن از ﭼﺸﻢ. ﺗﺌﻮري اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ
اﻧﮕﻴﺰش از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺮد، اﺣﺴﺎﺳﺎت ذﻫﻨﻲ درﺑﺎره 
اﻧﺘﻘﺎل . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮد و 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﻜﺎوي، ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ و 
ﮔﺬارﻧﺪ و  ﻫﺎي ﺑﺎز ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮدﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗﺤﺖ . ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ آزادي اﻧﺘﺨﺎب را ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻً  اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .(4)دﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻼﻗﻴﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ اﻧﻌﻄﺎف
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را  ﺗﺌﻮري اﻧﺴﺎن
ﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮي اﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده. دارد
ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮورش . ادﻋﺎﻫﺎي آن را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻲ-ﺧﻮدﻓﺮاﮔﻴﺮان 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ . ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻘﺎﻳﻖ، ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن، ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار و اﻃﻼﻋﺎت، ﺣ
ﻛﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺳﺨﺖ
رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ  ﮔﺮاﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻛﻨﻨﺪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ  ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻲ
 .(4)و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺶ دارد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧيرﻮﺌﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﺘﺳود يﺮﻬﻣ  
   
1330      /ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ رد شزﻮﻣآ ﻲﻧاﺮﻳا ﻪﻠﺠﻣ/هﮋﻳو ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧ  ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا و شزﻮﻣآ /ﺪﻨﻔﺳا1390 ؛11)9( http://journals.mui.ac.ir   
ﺗ ﺮﻫﻪﺒﻨﺟ ﻢﻬﻓ رد ار دﻮﺧ صﺎﺧ ﻢﻬﺳ يرﻮﺌ يﺎﻫ  ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺎﻳ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ و دراد يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺪﻨﻳاﺮﻓ
 و ﺪﻨﻛ ﺐﺴﻛ يﺪﻳﺪﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻛ ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ دﺮﻓ ﻪﺑ يﺮﮕﻳد
ﺪﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار رﺎﺘﻓر و تﺎﺳﺎﺴﺣا ،رﺎﻜﻓا .رﻮﺌﺗ ﺮﻫ ﻚﻳ ﻪﺑ ي
ﻲﻣ ﻪﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا ﻪﺒﻨﺟ  رد يرﻮﺌﺗ ﺮﻫ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ و ﺪﻨﻛ
ﺖﺳا ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ ياراد ﻞﻤﻋ . ﻪﻛ ﺖﺳا مزﻻ
رﺪﻣﻲﺷزﻮﻣآ نﺎﺣاﺮﻃ و نﺎﺳ ﻪﺑ  ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ ﺮﻫ
 ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ يرﻮﺌﺗ زاآﻬﻧ ﺮﻣا رد ﺎ
 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﺷزﻮﻣآ ﻲﺣاﺮﻃ و ﺲﻳرﺪﺗﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا .  
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Comparing Strengths and Weaknesses of Learning Theories  
 
Mehri Doosti Irani1, Shahla Abolhasani2, Fariba Haqqani3 
 
Abstract 
 
Introduction: Medical education is changing. Therefore, teachers need to evaluate their 
performance and try to maximize learning. Learning theories can provide insight in this important 
issue. This study aimed to review the strengths and weaknesses of learning theories including 
behavioral, cognitive and humanistic theories. 
Methods: In this study, some literatures related to learning theories including books and articles 
were selected. Then the selected texts were examined in terms of strengths and weaknesses of 
learning theories. 
Results: Results showed that behavioral theories are simple, and easy to use. Learner focused on a 
clear goal. Cognitive learning theories such as information processing, Gestalt and constructive 
theories promote critical thinking and problem solving. Therefore, learner can face better to real 
life. In humanistic learning theory, learner focuses to learn his or her own required things, which 
their ultimate need is self-actualization. Self-learning is one of the most famous educational 
principle in this approach which is led to self-direction.  
Conclusion: Each theory deals with one aspect of learning. Thus, each one has the specific 
strengths and weaknesses. Instructors and educational planners need to consider these cases for its 
best application. 
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